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5Демографія та процеси
відтворення населення
КОНЦЕПЦІЯ ДЕМОГРАФІЧНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
НА 20052015 РР.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про рекомендації парламентських слу
хань ”Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки” за дорученням Кабінету Міністрів
України від 29.11.03 р. № 69514 та Розпорядженням Президії НАН України від 17.12.03 р. № 738
Інститутом демографії та соціальних досліджень за участю Державного комітету статистики Ук
раїни та Міністерства України у справах сім’ї, дітей і молоді розроблено проект Національної кон
цепції демографічного розвитку України. Концепція схвалена Кабінетом Міністрів України
(№ 724р від 08.10.04 р.).
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1. АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ОЦІНКА
ПЕРСПЕКТИВ ЇЇ РОЗВИТКУ
Розвиток сім’ї
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Основні параметри демографічних перспектив України у 2005–2015 роках
3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
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4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ
ДЕРЖАВНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
У сфері сімейної політики та народжуваності головною метою є формування систе
ми особистих і суспільних цінностей, орієнтованих на сім’ю з двома дітьми, зміцнення
та підвищення її виховного потенціалу як основного осередку відтворення населення.
Об’єктами безпосередньої уваги держави мають бути молоді сім’ї та сім’ї з неповнолітн
іми дітьми. Пріоритетними напрямами державної підтримки сім’ї мають бути:
♦ створення умов для поліпшення матеріального становища сімей шляхом:
• зростання трудових доходів, подолання бідності працюючого населення;
• реалізації конституційних гарантій встановлення розмірів мінімальної за
робітної плати, пенсії, інших видів соціальних виплат та допомог на рівні не
нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму;
• розвитку кредитування на демографічні цілі, в тому числі із застосуванням
механізмів податкового кредиту;
• економічного стимулювання сімей, зокрема кредитними та податковими
інструментами;
• підтримки сімейного підприємництва, фермерства, інвестування у розви
ток соціальної та виробничої інфраструктури села;
♦ поліпшення житлових умов сімей шляхом:
• розвитку житлового кредитування, передусім молодіжного, іпотеки, участі
населення в пайовому будівництві і житловонакопичувальних програмах;
• забезпечення будівництва соціального житла для громадян, які його реаль
но потребують;
♦ забезпечення розвитку та виховання дітей в сім’ї шляхом:
• розвитку дошкільного і позашкільного виховання і освіти, включаючи
сімейні форми;
• запровадження соціального патронування та супроводу неповних, соціаль
но неблагополучних, бідних сімей з неповнолітніми дітьми державними та
громадськими структурами;
• удосконалення законодавства та механізму усиновлення дітей, які залиши
лись без батьківського піклування; надання оперативної допомоги безпри
тульним дітям;
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♦ утвердження високого соціального статусу сім’ї шляхом:
• пропаганди дітонародження, досвіду організації сімейного життя у засобах
масової інформації, започаткування сучасних форм підготовки школярів,
молоді до шлюбу та сім’ї;
• збагачення шлюбносімейних традицій, підвищення статусу материнства і
батьківства у суспільстві;
• розвитку соціального сервісу в сфері обслуговування сімей, надання їм по
слуг і консультацій.
У сфері поліпшення здоров’я, зниження смертності та підвищення тривалості життя
населення стратегічними напрямами діяльності є:
♦ підвищення якості життя, зменшення соціально детермінованих відмінностей у
захворюваності і смертності населення:
• профілактика та зниження професійної захворюваності;
• поліпшення санітарноепідемічної, екологічної ситуації;
• зниження травмонебезпечності навколишнього середовища;
♦ реформування системи охорони здоров’я, здійснення відповідних організацій
них та профілактичних заходів зміцнення й охорони здоров’я на суспільному рівні шля
хом:
• синхронізації змін в управлінні охороною здоров’я із збільшенням обсягів її
фінансування, зокрема шляхом розвитку платних медичних послуг, запро
вадження медичного страхування;
• переорієнтації державної системи охорони здоров’я на профілактику захво
рювань, насамперед хронічних, інфекційних, гінекологічних тощо;
• підвищення ролі первинної медикосанітарної допомоги, зокрема на заса
дах сімейної медицини;
• поліпшення репродуктивного здоров’я населення, забезпечення доступності
якісної медикогенетичної, акушерської допомоги, пропаганди сучасних
засобів планування сім’ї;
♦ стимулювання позитивних зрушень у поведінці та способі життя людей на інди
відуальному рівні шляхом:
• формування механізму заохочення населення до ведення здорового спосо
бу життя;
• пропаганди і забезпечення рівних можливостей тривалого, здорового, по
вноцінного життя.
Передумовою ефективності державного регулювання міграцій є істотне зростання рівня
життя та поліпшення можливостей працевлаштування економічно активного населення
з отриманням заробітної плати, яка задовольняє їх потреби, на теренах України. Голов
ними пріоритетами державної демографічної політики у цій сфері є:
♦ зменшення масштабів зовнішньої, зокрема трудової, міграції українських гро
мадян, подолання її негативних наслідків та недопущення їх в майбутньому шляхом:
• збільшення кількості міждержавних угод про взаємне працевлаштування гро
мадян та їх соціальний захист;
• стимулювання зворотності зовнішніх трудових поїздок;
• забезпечення соціальної захищеності українських працівників за кордоном;
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♦ економічне регулювання внутрішніх міграційних потоків шляхом:
• створення системи інформування населення про можливості працевлашту
вання в інших регіонах країни;
• розвитку маятникових міграцій;
• подолання різких регіональних диспропорцій в якості життя населення;
♦ залучення можливостей пом’якшення демографічної кризи шляхом:
• реалізації зваженої державної міграційної політики щодо залучення
іммігрантів з інших країн;
• запобігання нелегальній міграції, зокрема транзиту нелегальних мігрантів
через територію України.
У сфері подолання негативних наслідків старіння населення основними пріоритета
ми є:
♦ створення механізмів забезпечення життєдіяльності літніх людей, їх залучення
до активного способу життя поза сферою трудової діяльності шляхом:
• підвищення рівня соціального забезпечення пенсіонерів за віком;
• розвитку системи сервісу для літніх людей, включаючи облаштування жит
ла, виробництво спеціальних продуктів харчування, організацію побуту, рек
реації, дозвілля, освіти, туризму, тощо;
• розвитку первинної медикосанітарної допомоги особам похилого віку, пе
редусім одинакам;
• створення державної спеціалізованої геріатричної служби, яка матиме ме
дикосоціальний характер;
• розвитку мережі спеціалізованих закладів для літніх людей та інвалідів;
♦ ефективне використання залишкового трудового потенціалу осіб пенсійного віку.
У сфері регіонального демографічного розвитку.
Розв’язання проблем демографічного розвитку на регіональному рівні виходить з
необхідності реалізації двох ключових взаємопов’язаних завдань:
• досягнення скорочення розриву у рівнях регіональних демографічних по
казників;
• забезпечення стійкого, збалансованого демографічного розвитку кожного з
регіонів.
Основним інструментом державного впливу є принцип диференційованого надан
ня державної підтримки регіонам, що передбачає:
• посилення комплексності, адресності та ефективності заходів демографіч
ної політики, зокрема на регіональному рівні;
• удосконалення механізму державної підтримки розвитку регіонів;
• забезпечення оптимального балансу між централізованим визначенням пріо
ритетних напрямів демографічного розвитку кожного з регіонів і прийнят
тям тактичних рішень на регіональному рівні.
Вироблення стратегій державного стимулювання демографічного розвитку регіонів
виходить з необхідності координації заходів:
• довгострокових державної стратегії регіонального розвитку та регіональних
стратегій розвитку;
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• державних цільових програм;
• державних та регіональних програм економічного та соціального розвитку;
• державного стимулювання розвитку депресивних територій;
• регіональних програм розвитку спеціальних економічних зон і спеціальних
режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку.
З огляду на обмеження фінансових ресурсів та наявність багатьох проблем у сфері
демографічного розвитку необхідним є виділення пріоритетів по кожному з регіонів, обо
в’язкове їх узгодження з джерелами та обсягами бюджетного фінансування. Виходячи з
наявної диференціації демографічної ситуації, додатковими до загальнодержавних пріо
ритетів завданнями демографічного розвитку окремих регіонів України є:
♦ для АР Крим та Запорізької області – зниження смертності немовлят, смертності
населення від вбивств та зловмисних травм; крім того для:
• Запорізької області – зниження смертності населення від злоякісних ново
утворень, нещасних випадків, отруєнь і травм; поліпшення екологічної си
туації; підвищення тривалості життя та народжуваності;
• АР Крим – вирішення проблем облаштування депортованих народів;
♦ для Вінницької та Житомирської областей – зниження смертності населення від
хвороб системи кровообігу; розвиток мережі служб соціального сервісу та медичного об
слуговування людей літнього віку; крім того для:
• Житомирської області – зниження смертності населення від хвороб органів
дихання; зниження рівня безробіття;
♦ для Волинської, Івано3Франківської та Львівської областей – зниження смертності
населення від хвороб органів дихання; крім того для:
• Волинської та Львівської областей – запобігання нелегальним трудовим по
їздкам українських громадян за кордон, транзиту та перебуванню в Україні
нелегальних мігрантів;
♦ для Дніпропетровської та Донецької областей – зниження смертності немовлят,
смертності населення від інфекційних і паразитарних хвороб, хвороб системи кровообі
гу, злоякісних новоутворень; підвищення народжуваності; поліпшення екологічної си
туації; крім того для:
• Донецької області – зниження смертності населення внаслідок вбивств та
зловмисних травм, нещасних випадків, отруєнь і травм; запобігання знач
ного природного скорочення населення; розвиток мережі служб соціально
го сервісу та медичного обслуговування людей літнього віку, запобігання
транзиту та перебування в Україні нелегальних мігрантів;
♦ для Закарпатської та Херсонської областей – зниження смертності населення
від інфекційних і паразитарних хвороб; крім того для:
• Херсонської області – зниження смертності населення від злоякісних ново
утворень, вбивств та зловмисних травм, нещасних випадків, отруєнь і травм;
зниження рівня безробіття;
• Закарпатської області – запобігання нелегальним трудовим поїздкам укра
їнських громадян за кордон, транзиту та перебуванню в Україні нелегаль
них мігрантів;
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♦ для Київської, Кіровоградської областей та м. Севастополь – зниження смерт
ності населення від злоякісних новоутворень; крім того для:
• Київської області – зниження смертності населення від хвороб системи кро
вообігу; підвищення народжуваності;
• Кіровоградської області – зниження смертності населення від хвороб органів
дихання, нещасних випадків, отруєнь і травм; розвиток мережі служб со
ціального сервісу та медичного обслуговування людей літнього віку;
♦ для Луганської та Харківської областей – зниження смертності населення від хво
роб системи кровообігу; підвищення народжуваності; крім того для:
• Луганської області – зниження смертності населення від злоякісних ново
утворень, хвороб органів дихання, вбивств та зловмисних травм, нещасних
випадків, отруєнь і травм; поліпшення екологічної ситуації; розвиток ме
режі служб соціального сервісу та медичного обслуговування людей літньо
го віку;
♦ для Миколаївської та Одеської областей – зниження смертності населення від
інфекційних і паразитарних хвороб; крім того для:
• Одеської області – зниження смертності населення від злоякісних новоут
ворень, нещасних випадків, отруєнь і травм, запобігання нелегальним тру
довим поїздкам українських громадян за кордон, транзиту та перебуванню
в Україні нелегальних мігрантів;
♦ для Полтавської та Чернігівської областей – зниження смертності населення від
хвороб системи кровообігу, злоякісних новоутворень, нещасних випадків, отруєнь і травм;
підвищення народжуваності; розвиток мережі служб соціального сервісу та медичного
обслуговування людей літнього віку; крім того для:
• Чернігівської області – зниження смертності населення від хвороб органів
дихання;
♦ для Рівненської та Чернівецької областей – зниження смертності немовлят; зни
ження рівня безробіття; крім того для:
• Чернівецької області – запобігання нелегальним трудовим поїздкам укра
їнських громадян за кордон;
♦ для Сумської та Черкаської областей – зниження смертності населення від хво
роб системи кровообігу, хвороб органів дихання; підвищення народжуваності; розвиток
мережі служб соціального сервісу та медичного обслуговування людей літнього віку; крім
того для:
• Сумської області – зниження рівня безробіття та створення нових робочих
місць, запобігання транзиту та перебування в Україні нелегальних мігрантів;
• Черкаської області – зниження смертності немовлят;
♦ для Тернопільської та Хмельницької областей – зниження смертності населення
від хвороб органів дихання; зниження рівня безробіття; крім того для:
• Хмельницької області – зниження смертності населення від злоякісних но
воутворень; розвиток мережі служб соціального сервісу та медичного об
слуговування людей літнього віку;
• Тернопільської області – запобігання нелегальним трудовим поїздкам ук
раїнських громадян за кордон;
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♦ для м. Києва – регулювання внутрішньодержавних міграцій, запобігання тран
зиту та перебуванню в Україні нелегальних мігрантів.
Результатом цих заходів має бути поетапне зменшення рівня регіональної диферен
ціації демографічної ситуації в Україні, створення умов, за яких регіонидонори з відносно
високими рівнями економічного розвитку не втрачатимуть стимулів для забезпечення
покращення демографічної ситуації.
5. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
Враховуючи складність і специфіку демографічних проблем, перспективи соціаль
ного та економічного розвитку України, реалізація частини концептуальних напрямів
демографічної політики буде проводитися поетапно, а частини – впродовж усього деся
тиріччя. Періодизацію здійснено відповідно до Стратегії економічного і соціального роз
витку України на 2004–2015 роки.
I етап – 2005–2009 роки – передбачає:
• визначення переліку, розробку і прийняття необхідних законодавчих та нор
мативноправових актів, що регламентують реалізацію Концепції;
• реформування системи оплати праці для забезпечення переходу на модель
економіки з високою вартістю робочої сили;
• розробку механізму реалізації та розширення підстав застосування подат
кового кредиту з урахуванням всього комплексу демографічних пріоритетів;
надання соціальної податкової пільги батькам у разі здобуття дитиною до
шкільної освіти в сім’ї;
• розробку комплексної моделі та здійснення соціального патронування та
супроводу неповних, соціально неблагополучних, бідних сімей з неповно
літніми дітьми;
• встановлення розмірів мінімальної заробітної плати, пенсії, інших видів со
ціальних виплат та допомог на рівні не нижче прожиткового мінімуму;
• посилення державних гарантій щодо забезпечення медичних і соціально
гігієнічних заходів охорони материнства і дитинства;
• розробку обґрунтованої стратегії впровадження оплати медичних послуг, зас
нованої на принципах економічної доцільності, соціального патерналізму і
прозорості; запровадження добровільного медичного страхування; перероз
поділ частини обсягів медичних послуг від стаціонарних до амбулаторних
закладів;
• розробку та впровадження комплексу просвітницьких програм щодо заохо
чення самозбережувальної (вітальної) поведінки людини;
• розробка системи працевлаштування за кордоном;
• реформування системи професійної освіти, забезпечення відповідності її
структури та якості підготовки кадрів вимогам ринку праці;
• прискорення реалізації пенсійної реформи та підвищення її ефективності,
сприяння створенню професійних пенсійних фондів;
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• розробку і впровадження спеціалізованих технологій обслуговування літніх
людей у культурнопобутових, торговельних та інших громадських закла
дах, пристосування вуличношляхової, пішохідної та веловізкової мережі
до потреб літніх людей, забезпечення доступності, зручності та безпечності
перевезення осіб похилого віку муніципальним транспортом;
• перепрофілювання частини ліжкового фонду закладів охорони здоров’я у
ліжковий фонд медикосоціального призначення з передачею його органам
соціального захисту населення;
• формування механізмів координації заходів та фінансового забезпечення
державних цільових програм з охорони здоров’я, освіти, державної підтрим
ки малозабезпечених сімей та сімей з дітьми, програми житлових субсидій,
регулювання міграційних процесів, забезпечення молоді житлом тощо;
• законодавче врегулювання та запровадження практики укладення угод щодо
регіонального розвитку між Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою
АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;
• удосконалення Порядку перерахування дотації вирівнювання та субвенцій
з державного бюджету місцевим бюджетам, міжбюджетних трансфертів між
місцевими бюджетами, внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюд
жетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до
державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами.
Впродовж ІІ етапу – 2010–2015 роки – необхідно забезпечити:
• вирішення на програмноцільовій основі завдань державного і місцевого
рівня щодо відновлення демографічного потенціалу;
• забезпечення ефективної зайнятість, підвищення рівня оплати праці із вра
хуванням демографічних чинників при її реформуванні;
• запровадження системи оподаткування доходів не окремої особи, а сім’ї
(включаючи осіб, що перебувають під опікою);
• поетапне розширення видів та збільшення асигнувань на кредитування під
демографічні цілі – на період навчання, перекваліфікації, відпустки по дог
ляду за дитиною та хворими, у зв’язку із зміною місця проживання, а також
для лікування, оздоровлення тощо;
• розробку та запровадження спеціальної програми будівництва муніципаль
ного житла для соціально вразливих верств населення;
• створення єдиного соціального законодавства відповідно до принципів і
норм міжнародного права;
• забезпечення вільного доступу до якісного дошкільного виховання дітей;
• залучення приватного сектору медичних та соціальних послуг до реалізації
державних і муніципальних програм на конкурсних засадах;
• запровадження загальнообов’язкового медичного страхування;
• розробку механізмів переважного розміщення іммігрантів у сільській місце
вості та у малонаселених регіонах.
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Напрями діяльності впродовж 2005–2015 років:
• удосконалення законодавчої та нормативноправової бази з усіх напрямів
державної демографічної політики, приведення їх у відповідність з норма
ми міжнародного права;
• підвищення ефективності заходів активної державної політики зайнятості,
включаючи працевлаштування за кордоном та інтеграцію іммігрантів;
• сприяння розвитку та задоволенню потреб у кредитуванні сімейного
підприємництва, фермерства на засадах доступної процентної ставки, пільго
вого її зниження в залежності від кількості дітей в сім’ї;
• стимулювання інвестицій у створення сучасної виробничої інфраструктури
для обслуговування селянських господарств та підвищення їх ефективності,
а також у докорінну перебудову соціальної інфраструктури села з метою по
ліпшення вікової структури сільського населення та посилення шлюбно
сімейних орієнтацій;
• збільшення обсягів та розширення можливостей житлового кредитування,
передусім пільгового кредитування молодіжного житлового будівництва,
надання кредитів молодим сім’ям з дітьми для облаштування побуту;
• створення інфраструктури з надання послуг сім’ям по догляду за дітьми, хво
рими, немічними тощо, консультацій з питань шлюбу та сім’ї, культурних
центрів організації дозвілля і відпочинку сімей;
• розвиток сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей, які залишились без
батьківського піклування, розробка заходів та механізмів вирішення про
блеми соціального сирітства;
• посилення контролю та відповідальності в сфері дотримання законодавчо
встановлених норм безпеки праці, поліпшення умов праці жінок, захисту
виробничого середовища, ергономічних вимог до облаштування робочих
місць;
• забезпечення стабільного фінансування закладів соціальної інфраструкту
ри і підвищення ефективності їх використання, відповідності обсягів фінан
сування структурі і рівню державних соціальних стандартів і гарантій при
одночасному реформуванні системи управління галузями соціальної сфери
та впровадженні ефективних соціальних технологій;
• розвиток соціального страхування на принципах заохочення застрахованих
осіб і роботодавців за відсутність страхових випадків;
• розробка та реалізація заходів щодо відновлення репродуктивного здоров’я
населення, передусім жінок;
• забезпечення ефективної профілактики поширення інфекційних захворю
вань, передусім туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, забезпечення повної та ефек
тивної імунізації дітей та підлітків;
• відновлення практики обов’язкових періодичних медичних оглядів, масо
вої санітарногігієнічної освіти населення;
• підвищення якості питної води, впровадження системи оперативного і ефек
тивного контролю за якістю харчових продуктів;
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• організація надання кваліфікованої медичної допомоги літнім громадянам,
які проживають у сільській місцевості, силами сімейних лікарів, дільнич
них терапевтів та виїзних спеціалізованих діагностичних, консультаційних і
стоматологічних бригад;
• зміцнення матеріальнотехнічної бази спеціалізованих закладів для літніх
людей та інвалідів, виділення земельних ділянок і надання допомоги у ве
денні підсобного господарства, поширення практики організації сезонних
(на зимовий період) інтернатів для осіб похилого віку;
• використання механізмів соціального партнерства через внесення зобов’я
зань з питань забезпечення підвищення рівня та якості життя населення,
відтворення і розвитку трудового потенціалу, інших аспектів демографічної
політики до угод усіх рівнів, що укладаються між органами державної влади,
організаціями роботодавців та об’єднаннями профспілок;
• стимулювання створення неурядових організацій (громадських, благодійних,
органів самоорганізації населення тощо), діяльність яких спрямована на
розв’язання проблем демографічного розвитку, зокрема на регіональному
рівні, координації та сприяння цій діяльності з боку органів державної вла
ди та місцевого самоврядування, підтримки і розвитку місцевих ініціатив у
цій сфері;
• забезпечення наукового супроводження державної демографічної політики,
формування державної програми проведення комплексних, фундаменталь
них демографічних досліджень;
• створення системи моніторингу соціальнодемографічної ситуації, реалізації
заходів демографічної політики та відповідних, пов’язаними з ними держав
них цільових програм, їх впливу на демографічну ситуацію в регіонах і країні
в цілому, інформаційного забезпечення демографічних досліджень, передусім
щодо репродуктивної поведінки населення та трудових міграцій.
Механізм реалізації демографічної політики має бути зорієнтованим на ринкові ва
желі ресурсного і організаційного забезпечення, передбачати фінансування загальних і
спеціальних програм за умов поєднання коштів державних, регіональних, місцевих бюд
жетів, суб’єктів господарювання, а також приватних, благодійних і страхових фондів.
Надзвичайно важливою є формування об’єктивної суспільної оцінки демографіч
них процесів. Необхідно налагодити систематичне їх висвітлення у засобах масової інфор
мації з коментарем провідних вченихдемографів. Це дасть змогу позбавитися тенден
ційності, політичної забарвленості і водночас сприятиме становленню необхідних на
станов – репродуктивних, вітальних, міграційних.
